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Water Resources
Engineering:
The Past and the Future
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Introduction to
Water Quality Modelling
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Figure 1: Basic concept of WAC and dissolved oxygen sag curve [5]
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Fill in the remaining 80 squares with single digits 1-9 such that there is no repeat of the digit in every
Row, Column and Block of nine squares. The number at the top left hand corner of the dotted cage
indicates the total for the digits that the cage encompasses.
For tips on solving, visit www.1sudoku.com.my
 Twin Tree Publishing
(Solution is on page 39 of this issue.)
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